



┳ㆤ㒊㛗࣭ㄆᐃ┳ㆤ⟶⌮⪅ ᒣ᰿ ୍⨾ 
 
 ࢃࡀᅜࡢ⫋ᴗ⏕άࡢືྥࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜ࠊฟ⏕⋡ࡣ౫↛࡜ࡋ࡚పࡃࠊᑡᏊ໬ࡣ㐍ᒎࡋ࡚࠸ࡿࠋປാேཱྀࡣ⏨ᛶ
ࡀࡸࡸῶᑡഴྥࠊዪᛶࡣቑຍഴྥ࡟࠶ࡿࡀࠊ඲య࡜ࡋ࡚ᶓࡤ࠸࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ⏨ᛶࡢከࡃࡀṇつࡢ⫋ဨ࣭ᚑ
ᴗဨ࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊዪᛶࡢṇつࡢ⫋ဨ࣭ᚑᴗဨࡢ๭ྜࡣ⣙4๭࡛ࠊ2ே࡟1ேࡣ➨1Ꮚฟ⏘ࢆᶵ࡟㏥⫋ࢆవ
൤࡞ࡃࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺⌧ᐇࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓᩘࠊ ᖺᚋ࡟ࡣᅋሢࡢୡ௦ࡀ୍ᩧ࡟௓ㆤࡀᚲせ࡞ୡ௦࡜࡞ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ
௒ 40௦ࡢᅋሢࢪࣗࢽ࢔ୡ௦࡟࠾࠸࡚ࡣ௙஦࡜௓ㆤ࡜⫱ඣࡢ 3ᮏࢆ୧❧ࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡃ
ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊዪᛶࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ᪥ᮏ♫఍࡟࠾ࡅࡿാࡁ᪉࡟ࡣࠊከࡃࡢㄢ㢟ࡀ┤㠃ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ⑓㝔
࡟࠾࠸࡚ࡣ┳ㆤᖌࡢ኱ከᩘࡀዪᛶ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊẚ㍑ⓗ᪩࠸ẁ㝵࡛⫱ඣఇᴗไᗘࡸ▷᫬㛫ṇ⫋ဨไᗘ࡜࠸
ࡗࡓࠕዷፎ࣭ฟ⏘ࡋ࡚ࡶാࡁ⥆ࡅࡽࢀࡿࠖ௙⤌ࡳࡀᵓ⠏ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡇࢀ࠿ࡽ♫఍࡟ฟࡿᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࠊᑵ⫋
ඛࢆỴᐃࡍࡿ࠺࠼࡛ࡇ࠺࠸ࡗࡓ⚟฼ཌ⏕ไᗘࡢ᭷↓ࡣࠊ㑅⪃ᇶ‽ࡢ㔜せ㡯┠ࡢࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 ࠕ࣮࣡ࢡ࣭ࣛ࢖ࣇ࣭ࣂࣛࣥࢫࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡣ௒࡛ࡇࡑᐃ╔ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ⚾⮬㌟ึࡵࡢ㡭ࡣࠕ௙஦࡜ᐙᗞࡢ୧
❧ࠖ࡜࠸࠺㢼࡟ᤊ࠼࡚࠾ࡾࠊ࡝࠺ࡋ࡚ࡶᏊ⫱࡚୰ࡢ࣐࣐ࡉࢇ┳ㆤᖌࡀ୰ᚰࡢ⪃࠼᪉ࡔࡗࡓࡼ࠺࡟ᛮ࠺ࠋ⫱ඣఇ
ᴗไᗘࡸ▷᫬㛫ṇ⫋ဨไᗘࢆ฼⏝ࡍࡿ⫋ဨࡀቑ࠼ࠊ㏥⫋⪅ࡀῶᑡࡋࡓࡇ࡜ࡣ႐ࡤࡋ࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᏊ
⫱࡚ࢆ⤊࠼ࡓୡ௦ࡸ⊂㌟ࡢ┳ㆤᖌࡣࠊไᗘࢆ฼⏝ࡍࡿ┳ㆤᖌࡢṧົฎ⌮ࡸጤဨ఍࡞࡝ࡢᙺ๭ᴗົ࡜࠸ࡗࡓ㈇ᢸ
ឤࢆᢪ࠸࡚࠸ࡿࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋࠕ࣮࣡ࢡ࣭ࣛ࢖ࣇ࣭ࣂࣛࣥࢫ ࡣࠖ⫱ඣࡸ௓ㆤ⪅ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ඲⫋ဨࢆᑐ㇟࡜
ࡋࡓࠕ௙஦࡜⏕άࡢㄪ࿴࡛ࠖ࠶ࡿࠋᐙᗞࡸ⚾⏕άࡀ඘ᐇࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ௙஦࡛ᡂᯝࢆୖࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺
⪃࠼᪉ࡢࡶ࡜ࠊ┳ㆤ⟶⌮⪅࡜ࡋ࡚ࡇࢀࡲ࡛ࡢᅛᐃᴫᛕࢆྲྀࡾ㝖ࡁࠊከᵝ࡞ேࡓࡕࡀከᵝ࡞ാࡁ᪉ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺
࡞௙⤌ࡳࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀㄢ㢟࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ 
 ᙜ㝔ࡣ139ᗋࡢࢣ࢔࣑ࢵࢡࢫᆺ⑓㝔࡛࠶ࡿࠋ┳ㆤᖌᩘࡣᖹᡂ29ᖺ9᭶᫬Ⅼ࡛ࠊᖖ໅86ྡࠊ▷᫬㛫ṇ⫋ဨไ
ᗘ฼⏝⪅5ྡࠊࣃ࣮ࢺ໅ົ⪅9ྡࠊ⫱ඣఇᬤไᗘྲྀᚓ⪅3ྡ࡛࠶ࡿࠋ▷᫬㛫ṇ⫋ဨไᗘ฼⏝⪅ࡣᴗົෆᐜࡸᙺ
๭㐙⾜ࠊ᫬㛫እᴗົࡸே㛫㛵ಀ࡟࠾ࡅࡿᝎࡳࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ᖖ໅⫋ဨࡣኪ໅ᅇᩘࡢቑຍࡸ᫬㛫እ໅ົࡢ㉸
㐣ࠊጤဨ఍ࡸ㒊⨫࡛ࡢᙺ๭㈇ᢸ࡜࠸ࡗࡓၥ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟ࢆᢪ࠼࡞ࡀࡽࡶࠊࡍ࡭࡚ࡢ⫋ဨࡀࠊ
ࡸࡾࡀ࠸ࢆឤࡌ࡚ാࡁ⥆ࡅࡽࢀࡿࡓࡵ࡟ࡣ࠾஫࠸ࢆᛮ࠸ࡸࡿⰋዲ࡞ே㛫㛵ಀ࡜ࠊࡑࡢࡼ࠺࡞⤌⧊㢼ᅵࢆᵓ⠏ࡋ
࡚࠸ࡃ஦ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ┳ㆤ⟶⌮⪅࡜ࡋ࡚⫋ဨࡀࠕ⮬ศࡣ⤌⧊࠿ࡽᚲせ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠖ࡜࠸࠺ᐇឤࡀᣢ
࡚ࡿࡼ࠺࡞ேᮦ⫱ᡂࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡶ࠸ࡁ࠸ࡁ࡜ാࡃࡓࡵ࡟ࡣ㔜せ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
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